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Parmi les publications 
de Pascal Commère – poésie:
Les laines qui éclairent, 
le Temps qu’il fait, 2012
Mémoire, ce qui demeure,
Tarabuste, 2012
Tashuur : un anneau de 
poussière, Obsidiane, 2012
Les larmes de Spinoza : 
histoires, le Temps 
qu’il fait, 2009
Les commis, le Temps 
qu’il fait, 2007
Prévisions d’un passage d’un
dix cors au lieu-dit Goulet 
du maquis, Obsidiane, 2006
Le vélo de Saint Paul, 
le Temps qu’il fait, 2005
La grand soif d’André Frénaud,
le Temps qu’il fait, 2001
Vessies, lanternes 
et autres bêtes à cornes, 
Obsidiane, 2000
Parmi les publications de
Baptiste-Marrey – essais, poésie:
Ombres par-dessus 
mon épaule : suivi de
Ballades-souvenirs : poèmes, 
le Limon, 2009
Les boutiques des merveilles, 
le Linteau, 2007
Rouge le vin, rouge 
mon cœur, Stock, 2006
Eloge du roman français et
contemporain, Fayard, 2002
Le montreur de marionnettes,
Fayard, 2001
Eloge des bibliothèques, 
CFD, 2000
Evangile selon Tommaso,
Desclée de Brower, 1999
Les papiers de Walter Jonas,
Actes Sud, 1995
Eloge de la libraire avant
qu’elle ne meure, 
Le Temps qu’il fait, 1991
Esquisse d’un discours sur le
livre, Le Temps qu’il fait, 1986
Parmi les publications 
de Dominique Fabre – romans :
J’aimerais revoir Callaghan,
Fayard, 2010, (le Livre 
de poche 2011)
Il faudrait s’arracher 
le cœur, l’Olivier, 2012
Avant les monstres, Cadex, 2009
La serveuse était nouvelle,
Fayard, 2005, (Pocket 2007)
Moi aussi, un jour, 
j’irai loin, Maurice Nadeau,
1995, (Points Seuil 2006)
Mon quartier, 
Fayard, 2002
Ma vie d’Edgar, 
le Serpent à Plumes, 1998
Parmi les publications de
Mouloud Akkouche – romans,
théâtre, nouvelles, littérature
jeunesse:
Sur le bord, Atelier In8, 2010
Le Silence des Géants, Archipel
(coll. Archimystère), 2009
Le Magot de Solange, 
Atelier In8, 2005 
Cayenne, mon tombeau,
Flammarion, 2002 
Sur la route de Bauliac,
Baleine (coll. Série grise), 1999 
Les Ardoises de la mémoire,
Gallimard (coll. Série Noire), 1999
Avis déchéance, Gallimard
(coll. Série Noire), 1998 
Causse-toujours !, Baleine 
(coll. le Poulpe), 1997 
Nombreuses publications 
en revue, et pièces
radiophoniques.
Parmi les publications
de François Bon :
Autobiographie 
des objets, Seuil, 2012
Après le livre, Seuil, 2011
Rock’n roll : portrait 
de Led Zeppelin, 
Albin Michel, 2008
Bob Dylan : une biographie,
Albin Michel, 2007, 
le Livre de poche, 2009
Daewoo, Fayard, 2004, 
(le Livre de poche, 2006)
Rolling Stones : 
une biographie, Fayard, 2002,
(le Livre de poche, 2011)
Mécanique, Verdier, 2001
Sortie d’usine, Minuit, 1982
De nombreuses publications
en ligne, essentiellement
disponibles sur : publie. net.
François Bon a fondé
successivement le site de
création littéraire et critique
remue. net, et publie. net,
coopérative d’auteurs pour
l’édition et la diffusion
numériques de littérature
contemporaine. 
Son blog : www.tierslivre.net
Parmi les publications 
de Jean de Breyne – poésie:
Figure, Propos2éditeur, 2011




Le poème de Dublin, poème
irlandais (gravures de Paul
Hickin), Jean-Pierre Huguet
éd., 2001
Aires, ailes et lignes, Lieux dits
(coll. Contres Vers), 1998
Retenues, poèmes, Ecbolade,
1997
Langue, La Sétérée, 1993
Là, ailleurs, URDLA, 1990
La Disparition et ensuite,
Colorature, 1984
À paraître :
Les poèmes de Koppelo, suivi
de photographies.
Propos2éditeur
Directeur de la publication 
Parmi les publications 
de Christine Détrez – poésie:
De deux choses l’une, Chèvre
feuille étoilée, roman, 2010
Rien sur ma mère, Chèvre
feuille étoilée, roman, 2008
La construction sociale du
corps, Seuil (coll.  Points), 2002
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Parmi les publications 
de Sylvie Gracia – romans:











Sylvie Gracia est éditrice 
au Rouergue, où elle dirige 
la collection La brune ainsi 
que les collections de
romans pour la jeunesse.
Parmi les publications 
de Alice Ferney – romans :
Passé sous silence : roman,
Actes Sud, 2010
Paradis conjugal : roman, Albin
Michel, 2008
Les autres : roman, 
Actes Sud, 2006
Dans la guerre : roman, 
Actes Sud, 2003
La conversation 
amoureuse : roman, 
Actes Sud, 2000
Grâce et dénuement : 
roman, Actes Sud, 1997
L’élégance des veuves : 
roman, Actes Sud, 1995
Parmi les publications 
d’Emmanuelle Pireyre :
Foire internationale, 
les Petits matins, 2012
Féérie générale, l’Olivier, 2012
Comment faire disparaître 
la terre?, Seuil, 2006
Mes vêtements ne sont 







Parmi les publications 
de Philippe Fusaro :
L’Italie si j’y suis, la Fosse 
aux ours, 2010
Palermo solo, 
la Fosse aux ours, 2006
Le colosse d’argile, 
la Fosse aux ours, 2004 
(Folio, 2006)
Capri et moi, la Fosse 
aux ours, 2003
Artiste née en 1980 
à Vénissieux (69)
Vit et travaille entre Lyon,
Paris et Genève.
Représentée par Super
Window Project, Kyoto /
Olivier Houg Galerie, Lyon /
Gowen Contemporary,
Genève / Bloo Gallery, Rome.
Chargée de cours et
responsable du pôle
photographique, Haute École




Round The Corner Gallery, 









Project / Muzz Program 
Space, Kyoto, Japon
Ricochets, ENS-Science et
ENS-LSH, en Résonance avec 
la Biennale d’art contemporain,
Lyon, 2009 
Tombé du ciel, 3bisF, 
Aix en Provence
Garden party, Hôpital 
St Joseph – St Luc, 
en résonance avec la biennale 
d’art contemporain, Lyon, 2007
Aurélie Pétrel favorise 
le travail en résidence, 
et participe également 





Parmi les publications 
de Nicolas Fargues – romans :
La ligne de courtoisie, 
P.O.L., 2012
Tu verras, P.O.L., 2011, prix
France Culture-Télérama
Le roman de l’été, P.O.L., 2009
Beau rôle, P.O.L., 2007
J’étais derrière toi, 
P.O.L., 2006
One man show, P.O.L., 2002
Parmi les publications 
de Leslie Kaplan – récits, 
romans, théâtre, essais :
Millefeuille (roman), 
P.O.L., 2012
Louise, elle est folle, P.O.L., 2011
Toute ma vie j’ai été une
femme, P.O.L, 2008
Fever, P.O.L., 2005 ; 
puis Gallimard Folio 2007
Les Outils, P.O.L, 2003
Les Amants de Marie, 
P.O.L, 2002
Le Psychanalyste, P.O.L, 1999




en revue, et sur Publie.net
éditeur 
... Carnet de voyage
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en revue, et sur Publie.net
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Parmi les publications 
de Henri Raczymow – récits,
romans, essais et biographies:
Points de chute, Gallimard,
coll. Haute-Enfance, 2012 
Ruse et déni : cinq essais de
littérature, P.U.F., 2011 
Heinz : récit, Gallimard, 2011 
Eretz : récit, Notes par Anne
Amzallag, Gallimard, 2010 
Avant le déluge : Belleville
années 1950, Phileas Fogg, 
coll. Flâneries, 2005 
Pauvre Bouilhet, essai,
Gallimard, coll. L’un 
et l’autre, 1998 
Quartier libre, Gallimard, 
coll. Haute-Enfance, 1995
La mort du grand écrivain :
essai sur la fin de la
littérature, Stock, 1994
Bloom & Bloch, Gallimard, 
coll. Blanche, 1993
Le Cygne de Proust, 
essai, Gallimard, coll. 
L’un et l’autre, 1989
Maurice Sachs ou les Travaux
forcés de la frivolité,
biographie, Gallimard, 1988
Un cri sans voix, Gallimard,
coll. Blanche, 1985
À paraître : Les derniers jours
de Marcel Proust, roman,
Denoël, 2013
Parmi les publications 
de François Salvaing :
Un amour au pied du mur,
Écriture, 2012
De purs désastres, édition
aggravée, Cadex, 2010
Maud et Matilda, Fayard, 2008
La phrase, Mille 
et une nuits, 2006
Le cœur trouble, 
Fayard, 2005
Casa, Stock, 2003 
(le Livre de poche, 2005
Raoul, Stock, 2004
Parti, Stock, 2000, 
le Livre de poche, 2002)
La boite, Fayard, 
1998, (le Livre 
de poche, 2000)
Parmi les publications




À paraître : Dressing
(Verticales)
Parmi les publications de
Lucien Suel – poésie: 
Blanche étincelle, 
La Table ronde, 2012
La patience de Mauricette, 
La Table ronde, 2019
Mort d’un jardinier, La Table
ronde, 2008 (Folio 
Galllimard n° 5105, 2010)
D’azur et d’acier, 
La Contre allée, 2010
Poèmes vi (suel) s. Éditions 
de la Vachette alternative,
collection 8pA6, 
Suisse, 2009
La patience de Mauricette, 
La Table Ronde, 2009. Folio
Gallimard n° 5273, 2011
Les versets de la bière 
(journal 1986-2006), Dernier
Télégramme, Limoges, 2010






Guess who? Devinez qui?, 
Michel Champendal 
éd. (coll. Dix de Der), 1984
À paraître :
Petite Ourse de la Pauvreté, 
aux éditions du Dernier
Télégramme.
Les blogs de Lucien Suel: SILO:
<http://academie23.blogspot.fr/>
– Lucien Suel’s Desk:
<http://luciensuel.blogspot.fr/> 
– A NOIR E BLANC:
<http://anoir-eblanc.blogspot.fr/>
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Parmi les publications de
Fabienne Swiatly – poésie, récits,
romans, théâtre: 
Unité de vie, éd. La Fosse 
aux ours, 2011
Ligne de partage des eaux, 
éd. La Passe du vent, 2011 
Une femme allemande,
éd. La Fosse aux ours, 2008 
Jusqu’où cette ville, 
éd. Publie. net, 2008 
Stimmlos — Sans voix
(bilingue), éd. En Forêt, 2006




Rédactrice en chef de la
nouvelle revue de poésie VA!
(Maison de la poésie / Centre
de poésie pour l’enfance-
Tinqueux), elle anime
également le blog 
La Trace bleue
(http://www.latracebleue.net/)
... Carnet de voyage
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Parmi les publications de
Jacques Séréna – romans,
théâtre : 
Sous le néflier, Minuit, 2007
Les fiévreuses, Argol, 2005
L’acrobate, Minuit, 2004
Plus rien dire sans toi, 
Minuit, 2002
Quart d’heure, les Solitaires
intempestifs, 2000
Lendemain de fête, 
Minuit, 1993
Isabelle de dos, Minuit, 1989
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